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Con el propósito de aumentar y mejorar el nivel de partici­
pación económica y social de los pequeños productores 
rurales, el SENA ha diseñado una ME1000WGIA DE CAPA­
CITACION que tiene como objetivo prtncipal el lograr la parti­
cipación organizada de la comunidad en la administración y 
dirección de su propio desanullo. 
En esta cartilla explicamos en qué consiste esta ME1000-
WGIA y cúa.les son los resultados que se esperan de su apli­
cación. 
Por medio de la lectura de esta cartilla obtendremos res pues­
ta a las siguientes preguntas: 
QUE ES Y CUALES SON WS OBJETIVOS DE 
LA CAP ACITACION PARA LA PARTICIPA­
CION CAMPESINA ce CAP ACAtt. 
� COMO SE APUCA,CAPACA,. 
0 CUALES SON LOS 'IEMAS DE, CAPACA,. 
CUALES DEBEN SER LOS RESULTADOS DE 
1,CAPACA». 
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... el SENA ha diseñado una metodología de capacitación que 
tiene como objetivo habilitar a las comunidades para que 
planifiquen y administren su propio desarrollo. 
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L QUE ES ccCAPACA11 Y CUALES SON SUS 
OBJETIVOS. 
La metodología de Capacitación para la Participación 
Campesina -CAP ACA- es un PROCESO PEDAGOGICO que 
tiene por objeto capacitar a las comunidades de pequeños 
productores rurales para apoyarlas, en su comienzo, hacia la 
gestión COMUNITARIA de su propio desarrollo socio-econó­
mico. Esto con el fín de que mejoren su situación actual en 








DE LA VIDA 
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PLENA 
P ARTICIP ACION 
Para lograr estos objetivos, la comunidad debe estar CAPA­
CITADA para elaborarsu propio PLAN DEDESARROLW. 
EL PLAN DE DESARROLW consiste en definir con claridad 
el qué y el cómo se va a hacer para mejorar cada uno de los 
aspectos que en la actualidad no son tan satisfactorios como 
la comunidad quisiera 
Para que la comunidad pueda elaborar su PLAN DE DESA­
RROLW necesita realizar antes un DIAGNOSTICO de su si­










CALID AD DE V ID A? 
¿CUAL ES EL GRAIX) 
DE P ARTICIPACION 
DE LA COMUNIDAD ? 
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El DIAGNOSTICO consiste en la identificación de los pro­
blemas y necesidades de la COMUNIDAD y de las causas que 
los originan. 
El diagnóstico también debe identificar las P01ENCIAL1DA­
DES de la comunidad, es decir, su capacidad para solucionar 
los problemas y necesidades que se han identificado en el 
diagnóstico y el apoyo que necesitan de las INS1l1UCIONES. 
Con base en el diagnóstico se elaboran las soluciones para 
cada uno de los aspectos que deben mejorarse. Estas solu­
ciones se ordenan en fonna de PROYEC10S. 
Para Ejecutar y Evaluar el Plan de Desarrollo es necesario 
que la comunidad se ORGANICE, es decir, que defina qué 
personas de la comunidad se van a hacer cargo de cada uno 
de los PROYEC10S y cómo se va a asegurar la participación 




















Para Ejecutar y Evaluar el PLAN DE DESARROLLO es nece­
sario que la comunidad se ORGANICE ... 
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2. COMO SE APLICA CAPACA
Para desarrollar el Proceso Pedagógico de CAPACA se cum­
plen las siguientes actividades: 
l. MOTIVACION DE LA COMUNIDAD Y
SELECCION DE LIDERES.
2. CAPACITACION DE LIDERES ESCOGI­
OOS POR LA COMUNIDAD.
3. CAP ACITACION DE LA COMUNIDAD.
Veamos en que consiste cada una de estas
actividades. 
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L MOTIVACION DE LA COMUNIDAD 
Y SELECCION DE LIDERES. 
El propósito de esta actividad es el de explicar a la comuni­
dad todo lo relativo a la CAPACA, es decir, el contenido de 
esta cartilla. 
Es conveniente y necesario que a la explicación de esta 
Metodolog·ía asista el mayor número posible de habitantes de 
la vereda. 
Para ello se debe entrar en contacto e invitar a los líderes y 
organizaciones de la comunidad Uuntas comunales, coopera­
tivas, asociaciones campesinas, etc.) a una reunión que se 
celebrará en el sitio que escoja la comunidad. En ella se pre­
sentarán y discutirán el enfoque, los objetivos y la forma 
como se desarrolla la Metodología, utilizando como material 
de apoyo la presente cartilla y el audivisual del mismo tema. 
El trabajo se desarrollará en una o dos reuniones. al final de 
las cuales la comunidad escogerá 1RES personas para cola­
borar en la CAP ACITACION de la COMUNIDAD. entre 









Para lograr la mayor REPRESENTATIVIDAD de la' co­





Uoven o adulta) 
(Hombre o mujer) 
Las tres personas seleccionadas se denorrúnarán LIDERES 
DE CAP ACITACION por haber adquirido el compromiso de 
colaborar con la capacitación de la comunidad. 
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Es conveniente y necesario que a la explicación de esta 











2. CAPACITACION DE LOS LIDERES
DE CAPACITACION.
La capacitación de los LIDERES DE CAPACITACION se rea­
liza a través de un seminario de una semana de duración. A 
este seminario asisten QUINCE líderes provenientes de 
CINCO veredas de una misma zona (3 líderes por cada 
vereda). 
Es importante que sean de una misma zona por cuanto así 
podrán discutir y analizar problemas comunes de la produc­
ción, del mercadeo. de la organización, etc. 
El objetivo principal de este seminario para líderes de capa­
citación es lograr que ellos conozcan con mayor profundidad 
la Metodología CAP ACA y refuercen el compromiso adqui­
rido con la comunidad que los eligió para colaborar en este 








CAP ACIT ACIO N 
. SEMINARIO DE PROFUNDIZACION 
EN LA METODOLOGIA «CAPACA» 
(una semana de duración) 
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3. CUALES SON LOS TEMAS DE ccCAPACA»
El contenido de la capacitación se ha dividido en DOCE 
temas que se desarrollan progresivamente de manera que la 
comunidad quede capacitada para: 
l. Elaborar e! DIAGNOSTICO de su situación actual.
2. Formular los PROYECTOS para mejorar sus condiciones
de vida (ingresos, calidad de vida y participación) y con­
certarlos con las Instituciones correspondientes.
3. Establecer su PLAN DE DESARROLLO.
4. ORGANIZARSE para la ejecución, control y evaluación
del Plan y de cada uno de los Proyectos que lo integran.
Es tos temas son: 
QUE ES CAPACA 
Este tema es el que estamos desarrollando en la 
presente cartilla. 
DESARROLLO CON EQUIDAD 




EL CAMPESINO Y EL DESARROLLO 
Se estudia la importancia social y económica de los 
pequeños productores rurales y cómo se -relacionan 
con los otros sectores de la economia. 
LA HISTORIA DE LA VEREDA 
En este tema se capacita a la comunidad para que 
reconstruya su historia utilizando los conocimientos 
adquiridos en los tres temas anteriores. 
INVENTARIO SOCIO-ECONOMICO DE LA 
VEREDA 
Se explica como elaborar un inventario de los recursos 
naturales. humanos y físicos con que cuenta la vereda. 
COSTOS Y PRECIO DE PRODUCCION 
Mediante este tema la comunidad se capacita p�ra 
calcular los costos de producción de los principales 
productos que vende en el mercado y cúal es el precio 
de venta al que debería aspirar. 
PRECIO DE MERCADO, GANANCIA Y RENTABI­
LIDAD. 
En este tema se establece la relación entre los costos 
de producción y el precio a que se venden los produc­
tos para conocer qué tanto se retribuye el esfuerzo 
productivo de los pequeños productores rurales. 
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Es importante que sean de una misma zona por cuanto 
podrán discutir y analizar problemas comunes de la produc­
ción, del mercadeo, de la organización ... 
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EL PROCESO DE MERCADEO 
Se capacita a la comunidad para que estudie sus posi­
bilidades de realizar algunas de las actividades que se 
desarrollan desde el momento de la obtención del 
producto hasta cuando llega al consumidor. 
EL DIAGNOSTICO DE LA VEREDA 
Se establecen las relaciones entre los diferentes 
problemas y necesidades, se ubican las causas y se 
precisa la capacidad de la comunidad para solucionar 
esos problemas. 
EL PLAN DE DESARROLLO VEREDAL 
Tema en el que se capacita a la comunidad para que 
formule sus proyectos especificas que buscan solu­
cionar los diferentes problemas y necesidades identifi­
cados en el diagnóstico. 
ORGANIZACION PARA LA SJBCUCION DBL 
PLAN 
Aquí se plantean alternativas para que la comunidad se 
organice y coordine con las Instituciones la puesta en 
práctica del plan de desarrollo. 
CONTROL Y E V ALU ACION DEL PLAN 
Se estudian los mecanismos para que, una vez puesto 
en marcha el plan de desarrollo, marche de acuerdo a 
lo pre vis to o se hagan los correctivos necesarios. 
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Los OOCE 1EMAS descritos componen el curso de "DESA­
RROLW RURAL Y P ARTICIPACION COMUNITARIA» y se 
estudian, tanto en el seminario como en la capacitación de la 
comunidad. 
Al finalizar el seminario para líderes se elabora con ellos una 
programación inicial de cómo se va a realizar la capacitación 
de la comunidad. 
Al regresar a sus comunidades, los líderes de capacitación 
someterán a consideración de la comunidad la programación 
elaborada en el seminario y, si es necesario, realizarán los 
ajustes que sean del caso. Esta labor se realizará en la 
semana siguiente a la terminación del seminario. 
Desarrollada esta última actividad, los líderes, se reururan 
con los Instructores asignados a la zona para la capacitación 
de la comunidad y elaborarán la programación definitiva. En 
esta programación aparecerá la fecha en que se estudiará 
cada tema en cada una de las veredas y el nombre del 
Instructory de los líderes responsables. 
CURSO 
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AJUS1EDELA 
PROGRAMACION 
CON LA COMUNIDAD 
Fechas para 
el estudio 
de cada tema 






CAPACITACION DE LA COMUNIDAD 
Con base en la programación acordada se iniciará el proceso 
de Capacitación de la Comunidad a cargo de el Instructor y 
los Líderes. 
Para ejecutar este proceso de capacitación es necesario 
tener en cuenta lo siguiente: 
En cada uno de los DOCE temas de CAPACAse estu­
dian unos conceptos que es necesarto aplicar, usar, 
para comprender mejor el POR QUE de algunos 
aspectos técnicos, económicos y sociales. 
No se trata, entonces, de solamente dictar los 
temas. 
Es necesarto que se USE N los conceptos de cada 
tema para el análisis de la situación de la propia 
comunidad. 
Si los conceptos no se USAN para este análisis, no 
servirán para nada; se convertirán solamente en teo­
ria que olvidarán rápidamente. 
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Es necesario que se usen los conceptos de cada tema para el 
análisis de la situación de la propia comunidad. 
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No basta con saber que los costos de producción se agrupan 
en mano de obra, inswnos, intereses, etc. lo importante es 
saber cuáles son los costos de producción referidos a cada 
uno de los participantes, los de la vereda y ademas, qué peso 
tiene cada uno de esos factores en la suma total de los 
costos para luego poder estudiar más profundamente cada 
uno de ellos. 
Los conceptos de cada tema se USAN, cuando se realizan los 
ejercicios propuestos en él, luego de que éste se haya 
comprendido muy bien. También cuando se ANALIZAN los 
resultados de estos ejercicios para así irCONS1RUYENOO el 
Diagnóstico Social y Económico de la Vereda. 
Por todo lo anterior se comprende que, para lograr los 
mejores resultados del proceso pedagógico de CAPACA, es 
necesario que la comunidad le dedique el tiempo necesario 
para comprendery aplicarlos conceptos de cada tema. 
Esta es la razón por la cual se propone que entre un tema y el 
otro la comunidad disponga, por ejemplo, de una semana 











En esta labor juegan un papel importantísimo los líderes de 
Capacitación, porque se convierten en los orientadores de la 
comunidad para realizar los ejercicios y el análisis de los 
resultados de los mismos hasta cuando llega el Instructor, 
que durante ese tiempo ha estado en las otras cuatro veredas 
que se le asignaron. 
Sólo cuando un tema ha sido comprendido y aplicado 
por los participantes se pasa al siguiente. 
Para el desarrollo de cada tema es necesario: 
l. Que los conceptos del tema sean bien explicados y dis­
cutidos.
2. Que se proyecte el audiovisual respectivo.
3. Que se realicen los ejercicios correspondientes y se
saquen conclusiones.
4. Que los ejercicios y el análisis de los resultados se con- ·
serven en una carpeta destinada para este fin. (conser­
varlos también en el papelógrafo si se está usando).
Así. en la medida en que se avanza en el proceso de capaci­
tación se podrá consultar las conclusiones de los temas 
anteriores. De esta manera aseguraremos que al finalizar los 
DOCE temas, la comunidad alcance los resultados propues­
tos por CAP ACA. 
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Para cada uno de los temas se ha diseñado una CARTILLA. 
En ella se explican los conceptos y se proponen unos ejer­
cicios de aplicación, si el espacio disponible en la cartilla 
para este fin no es suficiente utilice hojas adicionales. 
La cartilla es un instrumento de estudio y de trabajo, de su 
buen uso dependen los resultados que se obtengan. De la 















La cartilla es un instrumento de estudio y de trabajo, de su 
buen uso dependen los resultados que se obtengan. 
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RESULTADOS ESPERADOS CON •CAPACA• 
Al terminar el desarrollo de los DOCE temas ya explicados, la 
comunidad ha debido quedar capacitada en: 
- La elaboración de su propio DIAGNOSTICO SOCIO­
ECONOMICO.
- La formulación de su PLAN DE DESARROLW y de
los PROYECTOS específicos que lo componen.
- La forma como se va a ORGANIZAR para efectuar,
dirigir, controlar y evaluar cada uno de los proyectos
del plan y todo el plan en conjunto.
- La forma como se va a concertar y coordinar la eje­
cución del plan con las Instituciones comprome­
tidas en el mismo .
. las necesidades de capacitación en las áreas técnica, 
empresarial y organizativa darán las bases para formular el 
respectivo Proyecto de Capacitación. 
Es decir, que la capacitación posterior obedecerá a las ne­
cesidades del Plan de Desarrollo. 
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En resumen, CAPACA es un proceso pedagógico que por su 
Contenido y su Método es al mismo tiempo: Un proceso de in­
vestigación y un proceso de organización para lograr el 
cambio de una realidad actual por otra mejor. 
UN PROCESO DE 
INVESTIGACION 





El SENA pone en manos de las comunidades campesinas 
esta Metodología con el objetivo de contribuir al CAMBIO 
que nuestro país requiere con tanta urgencia. 
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PARTICIPANTES EN LA REUNION 
NOMBRE EDAD ACTIVIDAD 
LIDERES ELEGIDOS 
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